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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГОЛОВНА  
СКЛАДОВА ІНОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ 
 
 
Життя кожний день ставить перед нами все нові й нові зав- 
дання щодо поліпшення освітньої діяльності. Суспільство почало 
усвідомлювати нову роль освіти у сучасному інформаційному 
просторі. 
Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогодніш-
ньому етапі є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні 
міжнародних вимог.  
Відповідно до вимог Болонського процесу розвиток освіти 
України вимагає підвищення якості освітніх послуг стосовно 
зростання ролі підготовки викладача, який повинен проектувати 
освітнє та навчальне середовище із залученням сучасних інфор-
маційних технологій.  
В інформаційному суспільстві нові інформаційні технології 
драматично змінюють навчальний процес та наукову роботу, а 
також відкриття нового викладання та навчання. 
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На одному із засідань Вченої ради університету одним з пи-
тань обговорення було питання і прийнято рішення про «…за- 
провадження тренінгових технологій для формування професій-
них умінь і навичок, активізації роботи по впровадженню дис-
танційних технологій…». Комп’ютерні технології можуть вико-
ристовуватись для підвищення ефективності усіх форм навчання 
(очної, вечірньої, заочної, дистанційної). 
Навчальні інформаційні систем надають набір сервісів, доступ- 
них з робочих місць як викладача, так і студента. 
У загальному випадку поняття сервісу надає можливість ко-
ристування навчальною системою, яка надає учасникам освітньо-
го процесу доступ до корпоративних даних. 
Основні види діяльності, що реалізуються у навчальному про-
цесі, та технології, які застосовуються для їх оптимізації наступні: 
 надання (отримання) теоретичного матеріалу на лекціях та 
під час самостійної підготовки по дисципліні; 
 опрацювання та засвоєння матеріалу на практичних, лабора-
торних роботах та під час самостійної підготовки; 
 поточний та рубіжний контроль результатів. 
Переваги навчальних сайтів у порівнянні із традиційними 
джерелами інформації: 
по-перше, індивідуалізація опрацювання курсу за рахунок то-
го, що навчальні сайти є загальнодоступними і студенти у будь-
який час можуть їх використовувати; 
по-друге, періодичне оновлення сайтів у зв’язку з отриманням 
нових даних чи з метою корегування курсу. 
Таке інтерактивне навчання, при сучасній популярності дис-
танційного навчання, природно стає актуальним у галузі освіти. 
Підсумовуючи, хочу наголосити, що для реалізації проекту 
виконується великий обсяг робіт. Перший етап впровадження торк- 
нувся дисциплін «Управлінські інформаційні системи» (у під-
приємницькій діяльності) та дисципліни «Інформаційні системи і 
технології в обліку».  
Створення власної системи на факультеті веде за собою необ-
хідність викладацького досвіду, організації підвищення кваліфі-
кації викладачів зі знань інформаційних систем та комп’ютерних 
технологій.  
Але, без сумніву, можна сказати, що роботи по впровадженню 
навчальних сайтів, дистанційних технологій драматично змінять 
навчальний процес та наукову роботу, а також відкриття нового 
викладання та навчання, що є позитивною адаптацією нашого 
університету до навчального простору. 
